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Argumentación
¿Qué es argumentar?
Mafalda (S/F) por Quino
¿Qué es argumentar?
✦ Consiste en aportar razones para defender una 
opinión ya sea en forma oral, visual o escrita.  
✦ Se busca convencer a un receptor.  
✦ Desde el punto de vista del propósito 
comunicativo, la argumentación implica un 
conjunto de estrategias del emisor para modificar 
el juicio del receptor acerca de determinado 
problema o para establecer la validez del punto 
de vista o conclusión del emisor.
Esquema de argumentación
ConclusionesProposición o tesis Cuerpo argumentativo
Un argumento es un razonamiento empleado para 
convencer a alguien o para demostrar algo. 
✦ Se identifica porque se trata de una oración 
afirmativa breve y contundente.  
✦ Está escrita de forma clara, evitando cualquier 
lenguaje ambiguo, inconsistente o demasiado 
abstracto.  
✦ Es directa, dado que debe responder al problema 
planteado.  
✦ Es defendible, ya que proporciona razones 
contundentes de una posición.  
✦ Es original y creíble, se pretende que sea 
verdadera para el autor.
Atributos de la tesis
✦ La tesis se sustenta o se respalda a través de 
razonamientos o argumentos que son una serie 
ordenada de ideas y conceptos para llegar a una 
conclusión.  
✦ En los enunciados se ofrecen pruebas, datos u 
opiniones para respaldar lo dicho. 
✦ Los razonamientos o argumentos deben ser claros, 
pertinentes, suficientes y verdaderos.  
✦ Otros recursos son las preguntas, las 
ejemplificaciones y las comparaciones.
Cuerpo argumentativo
Conclusiones
✦ La conclusión es la resolución que se ha tomado 
sobre una materia o la reflexión a la que se ha 
llegado después de un estudio o análisis 
minucioso de un tema o idea.  
✦ Es la idea de cierre de todo el tema que plantea 
una postura final. 
✦ Puede contener una síntesis de los principales 
hallazgos o problemas encontrados, así como 




Texto: ¿Quimeras? de Miguel León-Portilla 
Ejemplo tomado de: Conocimientos fundamentales UNAM
Conectores
✦ La palabra persuadir viene del latín persuadēre, 
que significa “inducir, mover, obligar a alguien, 
con razones, a creer o hacer algo”.  
✦ La persuasión trata de influir en la conducta de 
los receptores, se les convence mediante una 
serie de argumentos verdaderos y contundentes, 
que apelan a su juicio o razón para que se 
adhieran a la opinión del autor.
Persuasión

✦ Disuadir quiere decir "inducir, mover a alguien 
con razones a mudar de dictamen o desistir de 
un propósito”.  
✦ En la persuasión la finalidad es que alguien se 
convenza de algo, comparta la opinión de 
quien lo persuade, en la disuasión de lo que se 
trata es de que el receptor se desista, cambie 
su opinión.
Disuasión
✦ Disuadir Hay demostración (del latín demonstratǐo, -
ōnis) cuando se muestran pruebas de algo, 
partiendo de evidencias, hechos, intuiciones o 
experimentos, un principio o una teoría.  
✦ El texto filosófico, el científico, el ensayo, etc., son 






✦ Es aquel que establece un paralelismo entre lo 
argumentado y otro hecho, una forma de 
aclaración que facilita su comprensión por parte 
de los receptores.  
✦ La analogía se basa en esa relación de 
semejanza entre dos cosas o acontecimientos.
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” p. 34.
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” p. 35.
✦ Se fundamenta en el respeto que merece una 
persona de prestigio social o intelectual, que ha 
opinado sobre el tema objeto de la 
argumentación. 
✦ Es el más recurrente en los textos académicos.  
Corre el riesgo de falacia.
Argumento de autoridad
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” p. 35.
✦ Usa casos particulares como anécdotas, cuentos, 
metáforas, citas literarias para extraer una regla 
general.
Argumento mediante ejemplos
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” pp. 37-39.
✦ Es la explicación de determinado acontecimiento 
que conduce a conocer su origen, sus 
características, y por ende, su conclusión.
Argumento por causa
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” p. 39.
✦ A partir de varios casos comunes se obtiene una 
tesis, aplicada al nuevo caso. 
Argumento por generalización 
Ejemplo: Steyerl, H. “En defensa de la imagen pobre” p. 41.
✦ Es la oposición ante una tesis para defender otra 
postura.
Argumento por refutación 
Tipos de argumentación
✦ Analógico 
✦ De autoridad 
✦ Mediante ejemplos
✦ Por causa  
✦ Por generalización 
✦ Por refutación
Contra-argumentación
✦ Implica reconocer posibles refutaciones o 
argumentos que invalidan o relativizan el 
razonamiento central. 
✦ La contra-argumentación supone un ejercicio 
crítico de lectura, que también podemos emplear 
en la redacción de un texto. 
✦ La presencia de argumentos y contra-argumentos 
puede servir para establecer distintos puntos de 
vista y finalmente fortalecer las conclusiones del 
autor.
Plantilla para el análisis o redacción 







Es un argumento que parece válido, pero no lo es. 
Algunas falacias se cometen intencionalmente para 
persuadir o manipular a los demás, mientras que 










Analizar el texto asignado y reconocer 
los elementos que figuran en la plantilla.  
En el caso de que no se presenten 
contra-argumentos de manera explícita, 
identificar con sus compañeros algunos 
posibles. 
Completa la plantilla, esta vez con 
base en tu propio documento de 
titulación.
Ejercicio 1 (Grupal) Ejercicio 2 (Individual)
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